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S U S C R I P C I O N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde p.nede 
hacerse el p « g o personalmente, ó en otro K » -
80, envisndo libranxa ó letra de fácil cobro 
al S r . Adminis trador de la CRÓNICA, DE V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten selloa do correos ni de n i u -
gUD* otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A B E O R I E N T E , N Ú M . 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de 
CMlrocienios corresponsales, y es el p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por 
cuyo motivo los fabricautes y vendedores de 
maquinas,abonos, insect ic idas , etc.,etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de l a 
publicidad de la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AHO X I V . Miércoles 28 de Enero de 1891. NDHI. 1.364 
Los candidatos 
del distrito de Alcalá de Henares 
«Sr . Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy s e ñ o r m í o : E n el ú l t i m o n ú m e r o d é l a 
CRÓNICA be visto que el s e ñ o r m a r q u é s de 
Cueano se presenta candidato para diputado 
4 Cortes por el distrito de C b i n c b ó n , y no 
dudo que los electores de ese distrito, que 
han dado pruebas de su actividad é indepen-
dencia en las ú l t i m a s elecciones provinc ia-
les, s a c a r á n triunfante la candidatura del se-
ñor m a r q u é s , con lo cual t e n d r á n un diputa-
do que d e f e n d e r á los intereses del distrito, 
que son los a g r í c o l a s . 
Por eete de A l c a l á de Henares, tenemos dos 
Candidatos; uno que es hija del distrito, con 
propiedad rús t i ca y urbana en el mismo y de 
p o s i c i ó n independiente, el cual ba represen-
tado otro distrito eu las ú l t i m a s Cortes , h a -
b i é u d o s j adherido á la fracc ióo del S r . G a -
rnazo en las cuestiones e c o n ó m i c a s susc i ta -
das eu el Congreso . 
E l otro candidato, por m á s que he procu-
rado saber q u i é n es, s ó l o he podido aver i -
guar que es natural de Sevi l la , y s ó l o le co-
nocen unos cuantos electores á quienes h a 
•visitado ae pueblo en pueblo d í a s pasados, 
pero que le recomienda eficazmente el se-
ñ o r Gobernador de la provincia . 
Reunidos por la casualidad varios agr icu l -
tores, electores todos de esta p o b l a c i ó n , y eu 
el curso de la c o n v e r s a c i ó n s a l i ó á la pales-
tra la hoy palpitante c u e s t i ó n de las p r ó x i -
mas elecciones, abogando unos por el primer 
candidato arriba mencionado, encareciendo 
sus buenas c irc i iustancias . Alegaban que 
Siendo agricultor y propietario, como nos-
otros, é hijo del distrito, á quien desde n i ñ o 
hemos conocido la m a j o r parte de los elec-
tores, y habiendo defendido en las ú l t i m a s 
Cortes sus ideas e c o n ó m i c a s , conformes á 
nuestras aspiraciones, ese era el candidato 
que nos c o n v e n í a y ellos estaban dispuestos 
¿ votar. D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r alcalde, 
apoyado por el secretario y el s a c r i s t á n , d i -
ciendo que es muy cierto cuanto se acababa 
de manifestar respecto al primer candidato, 
pero que tampoco hay que echar en saco ro-
to las cualidades del segundo, que, aunque 
nosotros no le conocemos bien, puede ser uu 
gran agricultor y propietario al lá en Sevi lhi; 
y que cuando el s e ñ o r Gobernador se h a to-
mado la molestia de recomendarlo y hacer 
ir á su despacho á los alcaldes del distrito, 
será porque nos conviene, puesto que en d i -
cha autoridad hay que reconocer el gran i n -
t e r é s que se toma po-r labrar la felicidad de 
sus administrados. 
E s t a perorac ión del s e ñ o r alcalde nos de jó 
perplejos, y en esta incertidumbre acudo á 
su patriotismo é i l u s t r a c i ó n para que nos 
i lumine y aconseje lo que debemos hacer en 
la o c a s i ó u presente; si votar al candidato n a -
tural del distrito, ó al candidato cunero. 
Esperando s u cousejo, queda de U d . s u 
m á s atento y a f e c t í s i m o seguro servidor que 
besa su mano.— Un suscr ip tor .» 
**# 
P a r a la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES no 
ofrece duda a lguna la conducta que en la 
p r ó x i m a lucha electoral deben seguir los 
productores del distrito de A l c a l á de H e -
nares. 
Por el precedente remitido vemos con viva 
sa t i s facc ión que dicha comarca tiene la for-
tuna de que aspire á conseguir su represen-
tac ión en el Congreso uu candidato hijo del 
distrito, agricultor, y tan afecto a las s o l u -
ciones e c o n ó m i c a s y de normalidad adminis -
trativa que perseguimos, que en las pasadas 
Cortes ha militado en el grupo que con sumo 
talento y' patriotismo poco c o m ú n ha dirigido 
el Sr . Gamazo , insigne caudillo de la produc-
c ión nacional . 
L o s electores todos del distrito de A l c a l á 
de Henares deben, pues, apoyar con todas 
sus fuerzas á ese candidato gamacis taque no 
í e nos nombra é ignoramos quien sea, pero 
que ya tiene probado de modo incontestable 
que pospone las ideas po l í t i cas y los intere-
ses de partido á la c o n s e c u c i ó n de las justas 
y necesarias reformas que coos t i tu jea el pro-
grama de los que producen y pagan. 
ZÁITIGUI. 
Desde Monóvar 
Desde el a ñ o 1829 no se h a b í a conocido en 
este pa í s un invierno tan horroroso como el 
actual . Cuentan los ancianos que en aquel 
a ñ o hubieron de suspenderse por m á s de 
treinta d í a s consecutivos todas las operacio-
nes a g r í c o l a s , especialmente la concerniente 
al arado . Cas i en igual caso nos encontramos 
en el presente, pues desde los primeros d ía s 
del mes actual apenas se ha labrado algunas 
horas, y siempre en las peores condiciones, 
por efecto de las fuertes heladas . Hoy por 
primera vez se ha notado la crisis; gracias á 
un fuerte aire de Poniente que reina desde 
las primeras horas de la noche ú l t i m a , se ha 
iniciado de firme el deshielo; hasta a j e r las 
m o n t a ñ a s han estado cubiertas de nieve. 
Afortunadamente los buenos precios de los 
vinos en los a ñ o s ú l t i m o s , dieron o c a s i ó n á 
muy buenos jornales para los braceros, y de 
aquí que é s t o s hasta la fecha consiguen, gra 
cias á sus ahorro?, conjurar la miseria que 
en comarcas no lejanas se deja ya sentir de 
veras, y que aquí no se har ía esperar de con-
t inuar por poco tiempo el cruel invierno que 
atravesamos, y s in la esperanza de la repara-
c i ó n , pues contra lo que era de enperary con 
tra lo que sucede en otros muchos puntos, la 
calma en la compra de vinos, ú n i c a riqueza 
del p a í s , es tan completa como n© se ha co-
nocido otra en muchos a ñ o s . L a cosecha, que 
ha sido a b u n d a n t í s i m a no obstante su r ique-
za a l c o h ó l i c a y fuei te color, salvo muy raras 
excepciones, apenas ha logrado dárse l e sali-
da sino en una p e q u e ñ í s i m a parte, que en 
manera a lguna ha podido dejar sentir su i n -
fluencia «n el mercado, y a que se ha concie-
tado á los sobrantes y á los vinos m á s pobres 
por varios conceptos. 
L a oferta es extraordinaria y por consi-
guiente los precios van por los su- los. Des-
p u é s de mi anterior s ó l o una p e q u e ñ a parti-
da que yo sepa, se ha | agado á 10 rs . el c á n -
taro: ocho y nueve reales, ese es el precio que 
podemos l lamar corriente; precio que en mo-
do alguno es remuneratorio, pero que servi -
rá para adquirir grandes cantidades de viuo, 
ante la necesidad de los trasiegos, los eleva-
dos precios del alcohol y la s u s p e n s i ó n de 
operaciones decretada por el Banco de E s p a 
ñ a , cuya medida ha venido á agravar m á s y 
m á s la s i t u a c i ó n . 
A s í se explica el crecido vuelo que ha co-
brado de nuevo la usura . Has ta hace pocos 
meses, con la mayor facilidad se encontraba 
dinero y por poco precio; hoy los prestamis-
tas e s t é n y a sin existencias, y sí alguna pe-
q u e ñ a s u m a se encuentra, es al 10 y 12 
por 100. 
{¿"¿Cambiará esta s i t u a c i ó n ? Claro es que peor 
aptnas se concibe, pero el porvenir se presea-
la oscuro por m á s de un concepta: las econo-
m í a s no parecen; los impuestos no disminu-
yen; las trabas para el comercio de sxporta 
c ión van en aumento; el agiotajs se preseuta 
por doquier; y como los gobieruos apenas si 
tienen tiempo para buscar los medios con 
que defenderse de sus coutrarios , s ó l o por 
disfrutar del poder, en manera a lguna por s si 
mejores, de aquí que las impresiones m á s 
pesimistas sean las que imperan en el á n i m o 
del pobre y esquilmado productor y contri-
bujstite . P o d r á sobrevenir un cambie favora-
ble, pero aleccionados por la m á s triste ex 
periencia no lo esperamos: el pavoroso día 1.° 
de Febrero de 1892 lo vemos llegar los agri-
cultores, especialmente los vinicultores, con 
verdadero temor: el día que termine nuestro 
actual tratado con F r a n c i a , ú n i c o mercado 
que hoy nos favorece algo, siquiera á costa 
de no p e q u e ñ o s esfuerzos y sobrados coutra-
\ tiempos, aquel d ía veremos e n s e ñ o r e a r s e la 
d e s o l a c i ó n y la ruina por nuestras feraces co-
marcas v i n í c o l a s , gracias á loa p a d r a s í r o s qne 
nos gobiernan, que nos han gobernado y que 
c o n t i n u a r á n g o b e r n á n d o n o s hasta que y a no 
contemos con un c é n t i m o ni con un palmo de 
terreno que s irva para satisfacer su avara sed 
de e x p l o t a c i ó n . V e n d r á n otros tratados, po-
sible es, pero á imagen y semejanza de los 
celebrados con Alemania é loglaterra, que 
m á s que contraproducentes, han sido los que 
han acabado de dar el golpe de gracia á nues-
tra p r o d u c c i ó n nacional . Bas ta y . . . ¡v iva la 
l ibtrtad! Antes el oir tal palabra se procuraba 
atrancar la puerta; hoy, y mientras siga ese 
aire, procuraremos buscar medios p a r a pedir 
una limosna. 
E l cuadro que ofrece el mercado de MOBÓ-
v a r y a u u de Alicante , no es el que vemos 
en otras comarcas . L o s puertos de Pasajes, 
Tarragona , etc., son lo contrario ó anverso 
de la medalla. ¿A q u é es debido? L o ignoro, 
pero no deja de l lamarme la a t e n c i ó n una 
cierta y muy particular c ircunstancia que voy 
á apuntar. Por los partes comerciales que 
publica la CRÓNICA y otros p e r i ó d i c o s , veni-
mos en conocimiento de que procedsntes de 
Alicante llegan á Cette, P a r í s , etc., gruesas 
partidas de vino, casi en tanta escala como 
en el año anterior, y que llevan el nombre de 
vinos de Alicante. Y eu efecto, por tal puer-
to p o d r á n sal ir y salen no pocos buque 
con tales cargamentos; pero el v iuo, ¿de 
d ó n d e es? Que no es verdad sea alicantiuo, 
bien claramente lo revela el estado de M o n ó -
var y su comarca, pues con Vi l l ena , Novel -
da, etc., ton los que imprimen y dan el ver-
dadero c a r á c t e r á los vinos tan alabados del 
p a í s . ¿ C ó m o se explica, pues, el f e n ó m e n o ? 
Muy fácil: desde Vi l l ena á Alicante apenas se 
embarca una pipa, y sin embargo todos, to-
dos los trenes de m e r c a n c í a s llegan á Al i can-
te conduciendo gran n ú m e r o de wagones 
cargados dev ino procedente d e . . . cualquier 
parte menos de la prov íuc i e . 
Y aquí tenemos otro de los muchos males 
qu Í nos afligen; la falsedad, la fa ls i f icas ión 
en todo y por todo. De ser verdaderos vinos 
dá Alicante los que se pregonan por el ex-
tranjsro , no v e r í a m o s tachar á los de la ac-
tual cosecha cemo abocados, faltos de color, 
pobres de grados y expuestos á picarse; cua-
lidades que p o d r á n encontrarse en algunos, 
pero que no es el carácter que distingue á la 
generalidad. 
Sin tiempo para ni aun siquiera salvar erra-
tas, le suplico entresaque lo que c o n c e p t ú e 
necesario para el p e r i ó d i c o , y disponga á su 
placer de su a f e c t í s i m o y seguro servidor. 
— F . V. B . 
Los capitales españoles. 
L a principal causa que motiva el escaso 
desarrollo de nuestra iudustria , a n a c r ó n i c o 
atraso de la agricultura e s p a ñ o l a y la caren-
cia de medios para vivir de nuestro proleta-
riado, d é b e s e sin duda alguna á la iuamovi-
l i z a c i ó n del capital numerario que poseemos. 
L o s 2.000 millones de reales que representan 
las cuentas corrientes y d e p ó s i t o s del Banco 
de E s p a ñ a é Hipotecario dan idea de la falta 
de iniciativa, de a s o c i a c i ó n y de empresa que 
enerva y esteriliza los grandes progresos que 
otras naciones alcanzan. Y esto, por desgra 
c í a , es un hecho tan doloroso como real, que 
\> palpamos á la simple vista y nos conduce 
como por la mano para descubrir el origen de 
las deficiencias que se notan en nuestra in-
dustr ia fabril y con particularidad en la agrí-
co la . 
E l fomento de los grandes intereses mate-
riales de un país necesita de la s á v i a fecun-
dante del capital y del trabajo. Suprimamos 
uno de estos, y q u e d a r á anulado el otro, per-
maneciendo improductivo con perjuicio de la 
riqueza positiva y tangente. Unidlos en estre-
cho y solidario consorcio, y se prwducirán las 
maravi l las que admiramos en Inglaterra, 
j F r a n c i a , Alemania , I ta l ia , los Estados de 
• A m é r i c a y A u s t r a l i a . Veremos brotar como 
por encanto la hul la que esconde la t ierra en 
sus e n t r a ñ a s , para impulsar la maquinar ia 
centuplicando las fuerzas y creando los pro-
digios de la industria; veremos obligar á l a 
tierra por medio del cultivo intenso, á produ-
cir ciento por uno, y nacer la abundancia que 
aumenta la p o b l a c i ó n y asegura la vida y el 
bienestar del trabajo. A la u n i ó n del capital 
y del trabajo d é b e n s e ú n i c a m e n t e estos m a -
ravillosos resultados de progreso y de feH-
cidad socia l ; pero suprimid uno de los fac-
tores, y el genio inventivo del hombre per-
m a n e c e r á oculto, su fuerza f í s ica se consu-
mirá por falta de actividad y de recursos, y 
el suelo de la patria q u e d a r á yermo y despo-
blado. 
Muy parecido á esto es el estado de nues-
tra pobre E s p a ñ a , y principalmente con re-
lac ión á su agricultura, d e c a í d a cada día m á s , 
sin medios para fomentarla y persistiendo eu 
el rutinarismo primitivo de sus procedimien-
tos. Pero la causa de este atraso no es debi-
da, s e g ú n generalmente se cree, á la igno-
rancia del cultivador, y menos del propieta-
rio; consiste en que el capital numerario se es-
conde y permanece improductivo. A s í es que 
no pueden crearse los Bancos a g r í c o l a s que 
existen en Escoc ia , A lemania , I ta l ia y F r a n -
cia, ayuda y s o s t é n del labrador. 
No pueden abrirse los canales de riego qme 
los capitales extranjeros inician y acometen 
en los respectivos pa í se s ; antes por el con-
trario abandonamos estas obras reproduc-
tivas cual ningunas otras, cuando llegan á s u 
mitad y muchas veces á su c o n c l u s i ó n , se-
g ú n ocurre en los canales de J a r a m a y T a j o 
y en los de Urgel y Tamar i t e , todo por falta 
de capitales que realicen estos grandes y po-
derosos veneros de riqueza. ¿Qué podemos 
esperar de nuestra inercia m u s u l m á n i c a , al 
preferir 'os capita'es la i n a c c i ó n en las cajas 
del Banco dn E s p a ñ a , p r i v á n d o s e del i n t e r é s 
natural , en vez de explotar la inmensa r i -
queza que puiir la escondida el país? 
No debe canearnos por lo tanto, e x t r a ñ e z a 
nuestra relativa inferioridad en todo, y me-
nos la pobreza que reina en nuestros campos . 
E s consecuencia indeclinable de la ley fatal 
que rige á las cuestiones e c o n ó m i c a s ; depen-
de de la solidaridad que debe existir entre el 
capital y el trabajo, y de las torcidas corrientes 
de nuestras aspiraciones y actividad. L a des-
confianza mata entre nosotros las mejores y 
m á s fecundas empresas, porque el capitalista 
considera al dinero como m e r c a n c í a impro-
ductiva y prefiere vivir en la inercia , p r i v á n -
dose de una renta m á s , ante el temor de las 
contingencias. Hay e^trechez de miras , e g o í s -
mo insano, poquedad de á n i m o y falta abso-
luta de esa a m b i c i ó n l e g í t i m a que engendra 
las grandes obras del progreso actual . E n 
cambio, unos y otros, s in e x c e p c i ó n , fijan s u 
a t e n c i ó n y despliegan sus aptitudes en la per-
s e c u c i ó n de ideales e f í m e r o s y perniciosos, 
pero que nada cuestan ni á nada comprome-
ten. E l artesano dedica sus hijos á las artes 
liberales, el propietario los impele á buscar 
en los destinos su modo de v iv ir , el rico á que 
gasten lo que la fortuna les ha deparado, y 
todos á que miren en la po l í t i ca el t a l i s m á n 
de su fortuna. ¿Qué ha de resultar de esta 
falta de sentido c o m ú n entre nosotros? S o l a -
mente lo que presenciamos contristados: m i -
seria, desaliento, atraso, empobrecimiento y 
rebajamiento social. 
Tiempo es ya de que cuantos deben inter-
venir en el desarrollo de los intereses mate-
riales oigan la voz de su deber y consideren 
que los tres ó cuatro mi l milloues de reales 
que tienen inmovilizados en las cajas de los 
Bancos y sociedades vayan á regenerar la ac-
tividad humana, creando riquezas y r e a t a s . 
Conservarlos improductivos, para que esos 
mismos centros, fa l tmdo al espír i tu de s u 
c o n s t i t u c i ó n , no coadyuven á la creac ión del 
créd i to personal é inviertan los capitales pro-
pios y ajenos en p a g a r é s del T e s u r a , es ayu • 
dar y aumentar las grandes injusticias que se 
realizan en esta pobre y desgraciada n a c i ó n . 
(De E l Eco de Castilla.) 
Crónica de Yinos y Cereales 
Recaudación 
L a Gaceh ha publicado la recaucUc ión ob-
teuida en el mes de Diciembre ú l t i m o por 
eueuta de los presupuestos eu ejercicio j los 
definitivamente cerrados. 
L a total r e c a u d a c i ó o en dicho raes se e l evó 
á la cifra de pesetas 8"/.(329.105,81. correspon-
diendo al ejercicio de 1889 90 , 2.198.931,73; 
«1 de 1890-91, 83.985.340,30 y acerrados , 
1.444.833,78. 
Los ingresos l íqu idos realizjtdos por yalo-
res de las principales coutrihucioues, rentas ó 
impuestos, durante los «liez v ocho meses del 
ejercicio del presupuesto de 1889 90, ascen-
dió á la s u m a de pesetas 624,751.811,40. 
Comparada esta cifra cou la de igual pe-
ríodo del ejercieio de 1888-89, que fué de pe-
setas 582.521.509,55, resulta una diferencia 
de m á s , eu 1889 90, de 42.230.302 pesetas. 
Kn los seis primeros meses del ejercicio del 
presupuesto vigente, la r e c a u d a c i ó n obtenida 
se e l evó á la s u m a d» pesetas 300.577.313,73. 
Como ya e s t á conocida la r e c a u d a c i ó o co-
rrespondiente al ejercicio de 1889-90, se ve 
que dista bastante en los principales impues-
to de lo cunsiguado en presupuestos, y que-
dan para reanudarse como resultas de ejerci-
cios cerrados. 
E n la principal c o n t r i b u c i ó n , 6 sea la te-
rritorial , la recaudac ión fué por la s u m a de 
154 1(3 millones; por consiguiente, faitan 
nuoa 12 m ü l a u e s de pesetas para completar 
)o presupuestado, siendo de notar que lo re-
caudado por el expresado tributo es muy in-
ferior á lo que se obtuvo en ejercicios ante-
riores. 
T a m b i é n en otros impuestos no es la can-
tidad recaudada la consignada en presupues-
tos. Y esto huce suponer que el déficit alcan-
zará mayor cifra que la calculada. 
Como en los estados que publica el perió • 
dico oficial, no aparecen m á s que las princi 
pales contribuciones, rentas é impuestos, es 
decir, que no figura, no sabemos por qué 
causa , el total ingresado en el Tesoro no se 
puede apreciar cou exactitud la diferencia lí-
quida que resulta entre la r e c a u d a c i ó n ge-
neral y lo prssupuestado. 
Tampoco se conocen los pagos, cuyos es-
tados hau dejado de publicarse, y por consi 
g u i í u t e , no se c o n o c e r á el verdadero d é ü c i t 
hasta tanto que se vean en la Gacela los es-
tados completos de r e c a u d a c i ó o y pagos, que 
suponemos no dejarán de publicarse eu bre-
ve, puesto que ya ha terminado el ejercicio 
de 1889-90. 
1 
C r ó n i c a de l a filoxera. 
L a s notieias referentes á la i n v a s i ó n de la 
filoxera c o n t i n ú a u presentando cada vtz ma 
yor gravedad. E u Argentona (Barcelona) , se 
han descubierto seis focos filoxéricos, h a b i é n -
dose ob.-srvado que la filoxera lleva invadí 
das m á s de 25 he c t ár e as de v i ñ e d o . Esto ha 
causado g r a n d í s i m a alarma entre los vit icul-
tores de la r e g i ó n catalana, pues se teme, y 
con fundado motivo , que la i n v a s i ó n sea 
mucho mayor que lo descubierto hasta la 
fecha. E n C ó r d o b a sigue haciendo trabajos 
de i n s p e c c i ó n D . Emi l io E , Torregrosa , di-
rector de la C o m i s i ó n de defensa de esta pro-
v inc ia . 
Eb Gal ic ia c o n t i n ú a la plaga su marcha , 
siendo C'ida vez mayor el n ú m e r o de puntos 
invadidos en la provincia de Orense . 
De Granada t a m b i é n son bien desconsola-
doras las noticias, y lo mismo de M á l a g a . 
E u el extranjero no es sati.-fiictorio el estado 
de la plaga, pues en Portugal cada vez se ex-
tiende con mayor fuerza. 
E n F r a n c i a la filoxera ha aparecido en los 
t é r m i n o s municipales de Vincel les y Treloup, 
inmediatos al departamento de la Marne. 
Fuerte y jus ta alarma hu promovido entre 
los viticultores de la C h a m p a ñ a , é inmedia-
.tameute se han dictado severas medidas para 
impedir el desarrollo de la plaga. Ais lamien-
tos, inspecciones, o r g a n i z a c i ó n de todos los 
medios de defensa, se han empezado y se 
c o n t i n u a r á n con actividad. L a defensa de un 
v i ñ e d o como el de la C h a m p a ñ a vale la pena 
de que no se perdone gHwto en ella. 
A lgunos propietarios de v i ñ a s se han pres-
tado generosamente á la d e s t r u c c i ó n de los 
focos filoxéricos y al tratamiento por el su l -
furo de carbono, mas en cambio otros se 
muestran recalcitrantes á semejantes proce-
dimientos. 
E n A lemania hay la seguridad de que exis-
te la filoxera en las v iñas de Sa int -Goars -
l l a u s e n . L a autoiidad administrativa ha 
mandado arrancar todas las cepas atacadas y 
las colindantes en uoa superficie de muchas 
fanegas [arpents). L o s propietarios de estas 
v i ñ a s s e r á n indemnizados. 
E u H u n g r í a la filoxera hace grandes pro-
gresos en las comarcas de Arad y E r l a u . Ade-
mas de muchos focos de i n f e c c i ó n , se la ha 
encontrado en Abako (Esanad) , en Aranyos 
y Gadany (Baranya) , Tur-Terebes (Ugosca) , 
B inna Banca (Ung) . Mathyashaza ^Zemplin), 
Gokova (Bacs-Bodrog) y Szaz-Saros ( V a g y -
K u k u l l u ) . 
E u R u s i a causa grandes estragos en las 
v i ñ a s de Tiflis, habiendo sido prohibida la 
i m p o r t a c i ó n de uvas del C á u c a s o en los puer-
tos de Crimea . 
Corree Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
L a R a m b l a (Córdoba) 24 .—Ha mejorado 
el tiempo, y los sembrados de cereales, aun 
cuando muy retrasados, ofrecen esperanzas. 
Por el temporal se viene h « c i e u d o en me-
dianas condiciones la r e c o l e c c i ó n de la acei-
tuna; muchos d ía s han tenido que volverse 
loe trabajadores; el rendimiento es mediano 
y bastante menor del que so esperaba. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios corrientes: t r i -
go, á 40 rs. fanega; cebada, á 30; e n c a ñ a , á 
24; habas, á 38; garbanzos, á 70; aceite, á 
38,50 r s . la a r r o b a . — E l corresponsal. 
De Aragón 
V e r a de M o a c a y o (Zaragoza) 2 0 . — L o s vi-
nos de este pueblo y d e m á s de la comarca son 
r i q u í s i m o s por todos conceptos, acusando 
una fuerza a l c o h ó l i c a de 15 á 16 grados.— Un 
suscriplor. 
D a r o c a (Zaragoza) 23.—Sigue encal-
mada la venta de vinos y como hay deseos 
de realizar la cosecha, se ofrece de 16 á 17 
pesetas alquez. 
E n alza los cereales, d e t a l l á n d o s e el trigo á 
30 pesetas cah íz , y á 22 el centeno y la ce-
bada. 
Bl deshielo ha sido completo, gracias á lo 
rancho que se ha elevado la temperatura.— 
E l corresponsal. 
F r e s c a n o (Zaragoza) 24.—No se pre-
sentan compradores de vino, lo que se atri-
buye á que este a ñ o han resultado algo du l -
ces. Sin embargo, las d e m á s condiciones de 
color, alcohol, limpieza, etc., etc., son exce-
lentes. T a m b i é n hay partidas de vinos secos, 
las que no dudo agradarán mucho al co 
mercio. 
Rigen los precios de 25 á 26 peeetfts alquez. 
L o s sembrados van mejorando y el trigo ha 
subido de precio, quedando de 33 á 34 pese-
tas cahíz ; la cebada, á 24 i d . — U n suscriplor. 
De Castilla la Nueva 
B r i h u e g a (Guadalajara) 2 3 . — D e s p u é s de 
saludarlo paso á informarle el estado de este 
r incón de la A lcarr ia . Hace p r ó x i m a m e n t e 
dos meses que caen por día y noche unos 
hielos tan fuertes que han dejado los campos 
sin esperanzas de vida, y como el tiempo no 
mejore se puede asegurar será nula la cose-
cha de cereales. A d e m á s , s ^ g ú n los labrado-
res, quedarán s in olivos estos campos, por 
haberse helado la mayor pni fe. 
E n los mercados apenas ha habido concu-
rrencia , dado el temporal que venimos a t r a -
vesando hace dos meses, y c o a este motivo 
han tenido alza los cereales. 
E l trigo superior, á 34 y 35 rs . fanega; ave-
na, á 22; centeno, á 24; cebada, á 30; patatas, 
á 3 rs . arroba; j u d í a s blancas, á 1 9 . — A R . R . 
x * * A r g a m v . s l l l a de A l b a (Ciudad R e a l ; 
23.— L a e x t r a c c i ó n de vinos se halla por com-
pleto paralizada en esta localidad, debido sin 
duda á las grandes existencias que de nues-
tros caldos hay en la plaza de Cette, que es 
para donde con preferencia se remiten los de 
esta reg ión manchega. 
L o s cereales á pesar de la subida arancela-
ria, no han tenido movimiento alguno en sus 
precios, ai hay como en otras é p o c a s c o m -
pradores al por mayor; hoy sus precios son: 
candeal, á 10 pesetas fanega; centeno, á 8.50; 
cebada, á 7,25; maiz, i 7,25; patatas, á 0,75 
pesetas la arroba. 
Bl ganado lanar endeble y ocasionando 
grandes gaatos á los ganaderos por tener que 
sostenerlo á pienso, no solamente por las 
grandes nevadas de estos d í a s , sino por la 
escasez de pis tos por faltas de l luvias en el 
o t o ñ o . 
L o s sembr-idos nada m á s que medianos, 
gran parte de las cebadas s in nacer y las n a -
cidas se han helado. Paralizadas las opera-
ciones del campo por los fuertes y continuos 
h i e lo s .—C. 
»*„ M a n z a n a r e s (Ciudad Realy 22.— 
D e s p u é s de la s equ ía general habida en toda 
E s p a ñ a , por lu que aún falta mucho trigo 
que nacer y casi todü la cebada que sembra-
mos, ha venido el presente Enero con l luvias 
y luego nieves, que calaron y humedecieron 
la t ierra bastante., pero a c o m p a ñ a d a s de baja 
temperatura y frío tal, que c o n t i n ú a helada 
la superficie, el agua eu los arroyos, l a s i -
miente germinada y sin romper la co.stra del 
terreno; los campos mustios y eu su mayor 
parte yermos; los trabajos detenidos, y todo 
paralizado. 
A s í el comercio de harinas , vinos y azafrán 
sufren uua ca lma chicha, y s ó l o hay a l g ú n 
movimiento en patatas, carnes y candeal. 
Hemos terminado de coger la aceituna, y 
dado principio á la p l a u t a c i ó u de nuevos m a -
juelos y r e p l a u t a c i ó n de v i ñ a s , aprovechando 
los d í a s mejores del pasado Diciembre, para 
la poda de olivos y v i ñ a s . 
A s i ias cosas, y con un tiempo m a l í s i m o 
para el ganado por el fr ió , nieve y falta de 
pastos, los precios m á s corrientes en esta 
plaza son: 
Candeal , á 10 pesetas fanega de 55 litros; 
geja, á 9; c e n t é n » , á 7,5U; cebada, á 7 ; avena, 
a 5; anis , á 20; moyuelo, á 4. 
Viiio tinlo, á 3 pesetas arroba de 16 litros; 
id. blanco, á 2,25; vinagre, á 2 , 5 0 ; aguaidieu 
te, á 9,25; alcohol, á 15. 
Aceite, á 10 pesetas arroba de 11,50 kilos; 
queso, a 27; patatas, a 1; aza frán , á 88 pese-
tas el k i logramo.—ti l corresponsal. 
De Cisulla la Vieja. 
M e d i n a d e i C a m p o ( V a l k d o l i d ) 20 .—Al 
mercado de anteayer entraron 8UU fanegas 
de trigo, c o t i z á n d o s e de 40,25 á 40,50 reales 
las 94 libras. Por partidas se ofrece sobre 
w a g ó u a 41,50 y 42, h a b i é n d o s e hecho ias ú l -
timas ventas á 41,50. 
L o s d e m á s granos se detallan: centeno y 
cebiada, de 28 a 29 rs. la faiic;ga; alguiTubus, 
de 27 a 28. 
Animadas las c o m p á s y tiempo de hielos. 
— J/. B. 
T o r d e s i l l a s (Valladol id) 2 4 . — E n el 
ú l t i m o mercado se han vendido 170 reses va-
cunas á los [irecios de 50 a 55 rs la arroba. 
L o s cerdos Cebados se pagau á 56 í d e m en 
muerto. 
L o s vinos, de 11 á 12 rs. c á n t a r o el blanco, 
y de 12 á 13 el tinto. 
L o s cereales y harinas eomo sigue: trigo, 
de 39 á 40 rs. fanega; centeno, á 30; cebada, 
á 29; algarrobas, á 28; avena, á 20; garban-
zos, dé 100 á 140; harinas, á 16 jrs. arroba 
las primeras clases y á 15 las s e g u n d a s . — E l 
corresponsal. 
P o z á l d e z (Valladolid) 2 4 . — L a de-
manda de los vinos es regular, c o t i z á n d o s e 
tanto el blanco como el tinto de 11 á 13 rea-
les c á n t a r o , s e g ú n la c lase . 
Kl trigo, de 37,50 á 38,50 rs. la f nega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, de 26 á 27; a l g i 
rrobas, de 24 á 25; avena, de 18 á 19; garb n -
Z J S , de 100 á 125; harinas, á 15 50, 14,50 y 12 
reales la a r r o b a . — b l corresponsal. 
R u e d a (Valladoli i) 24 .—Hemos des-
pertado hace dos d ía s del s u e ñ o l e tárg i co eu 
que el excesivo frío nos t e n í a postrados; pol-
lo meuos, en lo que á las operaciones del 
campo se refiere, y falta nos hac ía , pues so-
bre si I M S labores bastante atratadas, no 
podiendo hacer del tiempo otra cosa, se ha 
invertido todo por completo en la estéri l dis-
c u s i ó n de lo que aquí se l lama pol í t ica , no-
t á n d o s e en ella que el sentido prác l i so de los 
pueblos c o n t i n ú a , por desgracia, eu el mismo 
estado embrionario en que lo v ió uno al te 
ner uso de razón; por manera que al exami-
nar los adelantos de lo que l laman e d u c a c i ó n 
pol í t ica , nos encontramos con la triste rea 
lidad de que corre parejas cou los adelantos 
de la e d u c a c i ó n v i n l v i t í c o l a ; eu esto sí que 
no se t o s puede tachar de iuconsecuentes. 
L a reforma arancelaria nos ha tra ído la 
ventaja de hacer subir una peseta el valor del 
trigo, y el vino tiene (11 rs. c á n t a r a ) , dos rea-
les m á s de valor que el a ñ o pasado: la de-
manda sostenida.—.4. R . C . 
De Eztremadura 
V i l l a f r a n c a de los B a r r o s (Badajoz) 2 2 . — 
Me permit i ré decirle á U d . , por si gusta pu 
blicarlos, los precios y resultado de la reco 
lecc ión de esta reg ión , de .vinos y aceites, de 
que es muy h ú n d a n t e . 
L o s viuos son burtnos, por la perthjaz se-
qu ía sufrida en tod.i E s p a ñ a . S u fuerza alco-
hó l i ca no baja de 12 grados, y los hay nauebos 
de 13 y 14 grados: la medida de la arroba son 
16 litros 42 centilitros y el precio, de 12 rea-
les los blancos y 13 los tintos. L a cosecha ha 
sillo mediana; pero hay encerrados algunos 
miles de hectolitros para la venta. 
L a cosecha de aceituna ha sido m<is abun-
d tute, y sus precios son á 39 reales á tarifa 
y 41 fría, arroba de 25 l ibras. L ^ s hielos hau 
causado mucho d a ñ o en los olivos y acei-
tuna.—Á. 
De Murcia 
O n t u r (Albacete) 23,—Siento no poder de-
cir á Ud. de esta localidad otra cosa que ca-
lamidades, dando principio por manifestarle 
quede la p o q u í s i m a aceituna (píe había se ha 
helado y t a m b i é n muchos olivos, eu los que 
basta ahora no se conoce bastante el d a ñ o 
que han ocasionado las nieves, los hielos y 
los vientos huracanados, que desde el día 6 
estamos sufriendo. 
Aunque tarde, se sembraron los barbechos 
que hab ía y algunos r a s t r ó l o s , pero se teme 
que los hielos lo habrán destruido todo, pues 
la tierra hace quince d í a s ue se puede tocar, 
y si alguna hoja aparec ía todo ha quedado 
destruido. 
Con tan poco aceite y tan pocas esperanzas 
en la sementera, no sabemos q u é precio to-
m a r á n estos dos a r t í c u l o s , que van eu alza; 
por el contrario, de vino no hay quien com-
pre una arroba, á pesar de su bondad (que 
pasa de 14 grados) y de sa abundancia, que 
excede de 8,000 hectolitros lo que habrá de 
venta. 
Generalmente no oye U d , m á s que lamen-
tos del que tiene vino y no lo vende, del que 
tiene sembrado y no va á coger, del que ne-
cesita trabajo y no se lo dan, porque ahora 
no se puede tocar la tierra y d e s p u é s porque 
no habrá dinero para ello; pero en cambio los 
caciques animando para las elecciones, los 
electores pidiendo, porque ha de saber usted 
que el ideal pol í t ico se ha perdido y la mayo-
ría no piensa m á s que en un ñ a utilitario. 
Precios del mercado: trigo, á 13 pesetas fa-
nega; cebada, á 7,50; c a ñ a m o n e s , á 20; acei-
te, á 13 pesetas arroba; vino, sin precio; pa-
tatas, á 1,25 arreba; c á ñ a m o , á 10; azafrán , á 
37.50 pesetas l ibra .—i? . JM. 
L a R o d a (Albacete) 2 4 , — L a crudeza 
de la e s t a c i ó n ha tenido paralizado el embar-
que de vinos en esta importante plaza.! 
Hoy comienza de nuevo, habiendo gran 
a n i m a c i ó n . Vinos tintos de tinaja para la ca-
sa L a h a r d y y otras, se pagan á 8,50 r s . loa 
16 litros en bodega. 
L a casa J i m é n e z y Lamothe , de MAlaga, 
ha comprado 18.000 arrobas de vino blanco, 
á (5 rs, y tres cuartillos una, en bodega. L a 
casa Duc laux , de Al icante y Burdeos, ha 
comprado otras 4.000 a r r i b a s de vinos b lan-
cos a los mismos precios. Quedan aún exis-
tencias de c o n s i d e r a c i ó n , en tintos.—/'. M . S . 
De MaTarrt 
T a f » l l a 24.--Hr;mos estado atravesando 
durante doce días una temperatura tan crue l , 
que todo el tráfico ha estado paralizado, y l a 
gente jornalera no pod ía trabajar, por lo 
que el Ajuutamiento en u n i ó n de los m a y o -
res contribuyentes,determinaron socorrer á 
los m á s pobres con una rac ión de un octavo 
de a lmud de alubias y una l ibra de pan á 
cada uno de familia, y de esta manera se han 
cubierto muchas nece-iidades; pero desde a n -
teayer ha cambiado la temperatura, habien-
do estado toda la noche lloviendo, y con ea-
traa aguas hau desaparecido los hielos y po-
drán rennudarse las faenas del campo, que 
buena falta hace. 
L a e x t r a c c i ó n de vinos, bastante animada^ 
Huctuan lo los precio s entre 9 y 10 reales 
c á n t a r o . T a m b i é n e s t á n sacando á e s t a es-
tac ión crecidas can idades de h.s pueblos d t 
Artajoua, Miranda y Barbinzana: les pre-
cios de estos pueblos en bodega, son de 8 á 
9 reales cántaro con destino á F r a n c i a , 
L a c a m p a ñ a promete seguir animada, pue« 
los nuevos vinos son selectos,—A. Y . 
^ • ^ M e n d i g a r r í a 2 4 . — E l mercado de 
vinos ha estado firme, v e n d i é n d o s e tan t ó l o 
á dos casas exportadoras francesas unos 
25.000 c á n t a r a s , aparte de la regular expor-
tac ión , que nunca cede, para las m o n t a ñ a s 
de Navarra y Provincias Vascongadas , h a -
biendo pairado las Primeras de 8,50 á 9 reales 
c á n t a r o (11,77 litros), y las segundas, de 9 
á 11 rs . 
De granos no hay ventas ni para el consu-
mo local. 
Tenemos un temporal tan seco y frío como 
pocas veces se ha conocido; el río A r g a , que 
pasa por esta poblac ión y que mide una a u -
chura de 150 metros, esta helado de uu lado 
al otro en su mayor parte, ó sea en las playas 
de agua uivelada; y de continuar as í , pronto 
podremos pasar por sobre el hielo siu temor 
de hundirnos . 
No se ha molido ni una aceituna de la poca 
que se c o g i ó , por cuyo motivo no se puede 
saber el resultado de sus rendimientos. 
— S . G . de V. 
De las Riojas. 
C a s a l a r r e i n a ( L o g r o ñ o ) 25. — L a nieve 
ha desaparecido por completo, y tenemos 
d í a s hermosos que favorecen la nacencia de 
los sembrados. 
E l vino enyesado se cotiza á 12,50 r s . l a 
c á n t a r a (16,04 litros); s in yeso quedan moy 
pocas e x i s t e n c i a s . — c o r r e s p o n s a l » 
H u é r c a o o s ( L o g r o ñ o ) 2 4 . — L a s ú l -
timas partidas de vino han alcanzado el pre-
cio de 13 á 13.50 r s , la c á n t a r a , tipos que 
acusan alza, pero el mercado e s t á paralizado. 
J ^ A los misinos precios se hau contratado eu 
Hormi l la varias cubas de vino clarete cou 
destiwo á Burgos . 
L o s sembrados, a ú n cuando con retraso, 
nacen bien. —¿7» suscripior. 
De Valencia. 
C h e s t e í V a l e n c i a ) 23.—Mi largo silencio h a 
Crónica 8e Vinos y Cereales 
Bido motivado, tanto por haber sufrido una 
desgracia de familia, como por no haber ha-
bido cambio alguno notable en este mercado, 
puesto que el vino se cotiza á los mismos 
precios que lo dec ía en mi auterior, ó sea de 
4 á 7 rs. dec i l i tro . 
L a s algarrobas han subido, á 5 rs . arroba, 
i causa de los intensos fríos que estamos su-
friendo, pues no huy vecino alguno de este 
pueblo, que en sus d ía s haya conocido otro 
Invierno igual . No sabemos c ó m o q u e d a r á u 
las plantas, coa una temperatura tan contra-
ria á este c l i m a . — / . F . 
t * % B e m i g a n i m (Valencia) 2 4 . — L o s v i -
nos se detallan aquí desde 3,50 hasta 5 reales 
c á n t a r o , j tal es la demanda de que disfrutan 
que los compradores se van llevando todas 
las existencias.—J. M . B. 
4 • ^ V a l e n c i a 2 4 , — C o n t i n ú a estacionado 
fcuestro mercado de aceites. 
L a s entradas de las clases superioret del 
pais, si bien no son tan abundantes como al 
principio de la c a m p a ñ a , son mas que sufi-
cientes para las atenciones del consumo lo-
cnl , por cuya causa el mercado por ahora es-
tá bien surtido. 
No conocemos n inguna o p e r a c i ó n de estos 
RCeites con destino á la e x p o r t a c i ó n . 
I.o« precios han oscilado entre 46 y 47 r s . 
los 10 kilos por los de los de la sierra de K s -
p a d á n , y 45 los de e ta provincia. 
C o n t i n ú a n llegnndo fuertes remesas de 
procedencia tortosina. 
L a s clases, como y a t e n í a m o s anunciado, 
han mejorado rauchí-jimo, pero no tanto co-
mo naturalmente los cosecheros deb ían espe 
Tar en c o n s i d e r a c i ó n á la buena ca idad dei 
fruto que el arbolado ostentuba; pero la falta 
de l luvias en é p o c a oportuna y los hielos de 
Diciembre, han s;da causa suficiente para 
que el aceite resulte con un poco de sabor a 
hueso; pero con esto y todo las clases son 
bastnnte buenas, y se pagan para el consumo 
Iscal desde 42 á 44 rs. los 10 ki los . 
De Jumi l la y Toledo, no tenemos exis-
tencias. 
E n la provincia de Murcia los fr íos , nieves 
y hielos han causado perjuicios de conside-
raciÓH á la p r o d u c c i ó n olivarera. 
Muchos de los á r b o l e s que ostentaban fru-
to abundante, se da como segura la pérdida 
de la cosecha actuM, y tal vez dos ó tres de 
U s venideras, porque los tallos el hielo los 
ha abrasado por completo. 
E n la zona de J u m i l l a se espera recoleciar 
"WlgO, pero no clase buena, en a t e n c i ó n á que 
la oliva e s t á como seca, consecuencia del frío 
í a t e n s i s i m o que se dejó sentir durante el mes 
t3e Diciembre. 
No tardaremos mucho en poder apreciar 
ia calidad de los aceites de esta importnnte 
l o n a , tsda vez que dentro de breves d í a s 
pr inc ip iará la molienda. 
C o n t i n ú a n entrando fuertes remesas de la 
Sueva , de procedencia andaluza; cuyas clases 
han mejorado á medida que se entra de Heno 
en la r e c o l e c c i ó n . 
Estos aceites, que tan conocidos les son á 
ios consumidores valencianos por el gusto y 
olor carac ter í s t i co que en ellos se nota, este 
año reeultan bast-mte aceptables, debido se-
guramente á que como la cosecha no es 
abundante y la oliva se muele pronto, se les 
encuentra un gusto muy pronunciado al fru-
í o , pero tan « m a r g o , que ú n i c a m e n t e pnra el 
gusto valenciano puede dárse le ap l i cac ión 
pura las clases m á s ordinarias. 
L a s ventas efectuadas de esta grasa vegetal 
duraute la quincena, lo han sido de 39 á 41 
reales los 10 kilos s in tendencias por ahora 
a valer m á s . 
L a s de m a n í sin v a r i a c i ó n . 
Pasado m a ñ a n a le in formaré sobre merca-
t ío s de vinos, cereales, harinas y otros a i -
ticulo", pues esta carta ba resultado dema-
siado l a r g a . — « corretponsal. 
P r o c e d i m i e n t o 
para averiguar la pureza de los aceites 
Consideramos muy útil para el comercio 
de aceites el siguiente medio comunicado á la 
Academia de Ciencias de Par í s recientemen-
te, ])ara reconocer la pureza de esta grasa 
Ente procedimiento está basado en el empleo 
del intrato de plata disueltu en l a p r o p o r c i ó n 
de 25 por 100 en alcohol e t í l i co de 9 0 ° , y se 
O] era de la siguiente manera: 
E n UB tubo de ensayo se vierten 10 centili 
tros del aceite que se trata de analizar con 
c oco centilitros de la s o l u c i ó n a l c o h ó l i c a de 
Litrato de plata y ee deja esta mezcla por es-
pacio de media homjen el -baño maria , presen 
lando luego el aceita los aspectos siguientes: 
1. ° S i es de aceituna pura, conserva su 
transparencia, tomando un ligero tinte de 
1 Celor verde claro. 
2. " S i es de cacahuete puro, adquiere el 
Ct lor pardo rojizo. 
3. ° Siendo de s é s a m o adquiere el color 
de roa muy oscuro. 
4 . ° E l de colza se vuelve negro y luego 
verde sucio. 
5 . ° E l de lino toma un tinte rojizo os-
curo. 
6. ° E l de a l g o d ó n se ennegrece completa 
mente. 
7. ° E l de adormideras se convierte en ne-
gro verde. 
8 ' E l de camelina en negro con un ligero 
tinte rojizo. 
E l procedimiento que precede es el m á s 
reciente y eücaz que se conoce, por lo cual 
ha sido adoptado por la m a y o r í a del comer-
cio extranjero. 
N O T I C I A S 
Libres las carreteras de nieve y hielos se 
han reanimado los transportes de vinos y de-
m á s m e r c a n c í a s , así como el comercio ha re-
anudado las compras en buen n ú m e r o de bo 
degas de Navarra, A r a g ó n , C a t a l u ñ a y otras 
regiones. 
L a co t i zac ión revela firmeza, excepto en 
las provincias de Alicante , C a s t e l l ó n y V a 
l e n c í a . 
Por los iaformew que recibimos del ú l t i m o 
temporal de hielos, adquirimos la tri i te con-
v i c c i ó n de que los olivos y algarrobos han 
sufrido mucho en Valencia , A n d a l u c í a , C a s -
tilla la Nueva y otras regiones. 
Infinidad de á r b o l e s han perecido por la 
glacial temperatura, causando grandes pér-
didas en numerosas comarcas . 
S e g ú n Noherlesoou, del 27 al 31 del actual 
abordarán á Europa dos borrascas de a c c i ó n 
boreal que p r o d u c i r á n vientos de entre No-
roeste y N. con nieves en la r e g i ó n septen-
trional. E l hecho m á s notable de este periodo 
e s t á en el m í n i m o extraordinario de tempe-
ratura que se s e u t i r á en t u r o p a , s i n t i é u ü o s e 
algo en nuestra P e n í n s u l a , aunque no tanto 
como en los d e m á s pa í ses del continente. 
Este cambio a t m o s f é r i c o ofrece la particula-
ridad de que en lugar de dirigirse de-de el 
polo m a g n é t i c o por la A m é r i c a del N . y el 
A t l á n t i c o á Europa , va desde dicho polo y á 
lo largo de las cost.'.s de Siberia hacia uuffs-
tro continente, lo que constituye un caso 
bastant* raro . 
Leemos en un colega de A n d a l u c í a : 
«Aquí , como en toda la provincia, y la n a -
c i ó n entera, se desconoce,—y d e s c o n o c e r á 
por mucho tiempo a ú n , — l a virtud del sufra 
gio uuiversal , siendo preciso que pasen luego 
a ñ o s para que cada cual comprenda la impor-
tancia y s i g n i f i c a c i ó n de esta gran conquibta, 
realizada pacifica y legalmente, y con la san-
c ión de todos los part idos .» 
H a n pasado ochenta desde que se estable-
c ió el s istema representativo y e s t a m o s . . . 
como estamos. 
¿ C u á n t o s h a b r á n de pasar hasta que se 
comprenda el sufragio universal? 
E n el ú l t i m o mercado c labrado en T a r r a -
gona se han hecho importautes operacioees 
sobre vinos d d Piiorato y del i artido de V e n 
drel l . 
L - i s e c c i ó n de Agr icu l tura del Fomento del 
Trabajo Nacional , de B i r c a l o ü a , ha aprobado 
en principio la memoria presentad* por el 
socio Sr . Miró , aquel de nueotro munic i 
p i ó , referente á que el derecho de consumos 
que se imponga á los vinos sea regulado por 
su g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a , y se n o m b r ó u n a 
c o m i s i ó n que dictamine sobre los diferentes 
extremos que abraza la p r o p o s i c i ó n . 
E n una conferencrt celeurada por varios 
representantes antil lanos con el ministro de 
Ul tramar , h a b í a n a q u é l l o s rogado á é s t e que 
planteara lo antes posible las reformas eco-
n ó m i c a s que pueden realizarse por decreto, 
como las contenidas en las conclusiones 9.a y 
10 a de las formuladas en l» reciente infor-
m a c i ó n , y que se refieren á las ordenanzas de 
aduanas ó manera de evitar los abusos á que 
se prestan mientras no se ¡as modifique. 
Efecto de las heladas de tatos d í a s , en uno 
de los criaderos de flores de uno de los pue-
blos vecinos á la capital del principado, ha 
perdido su d u e ñ o , entre infinidad de plantas, 
24 000 claveles. 
E n la s e s i ó n que esta noche celebra la A s o -
c i a c i ó n general de Agrieultores de E s p a ñ a , 
q u e d a r á aprobi*do por la correspondiente seS' 
c i ó n el proyecto para crear en Madrid un s i n -
dicato central . 
L o s productores e s p a ñ o l e s han sido inv i -
tados para que en el plazo de 30 «lías m a n í 
fiesten los precios y d e m á s condiciones á que 
p o d r á n entregaren Fi l ip inas las mismas c l a -
ses de materiales que suminis tran en los ar-
senales de la P e n í n s u l » . 
L a C á m a r a de Comercio de Val ladol id ha 
invitado á las d e m á s para emprender una 
c a m p a ñ a contra el contrabando de trigos, 
principalmente con el que , s e g ú n p ú b l i c a 
o p i n i ó n , se hace tranquilamente por G i b r a l -
tar y Barce lona. 
Asunto es és te que merece fijar la a t e n c i ó n 
de las C á m a r a s a g r í c o l a s , todas, y especial 
mente de las castellanas, interesadas en velar 
por la ú n i c a p r o d u c c i ó n de Importancia de 
ambas Cas t i l l a s . 
Recordamos á nuestros lectores el hermo-
so comercio y casa de c o n f e c c i ó n . L a Moda 
Elegante, C a r m e n , 37, de nuestro amigo y 
cosechero D. Alberto Martin y Primo, cada 
d ía m á s visitado por las s e ñ o r a s de buen 
gusto, donde hal lan m a g n í f i c o s g é n e r o s y 
c o n f e c c i ó n de ellos, con la mayor e c o u o m í a 
y como no se halla eu la generalidad de los 
d e m á s comercios de su clasrí. 
££D¡cen de Paris que el l , ° de Abr i l p r ó x i m o 
quedara terminantemente prohibida en terri-
torio de la vecina R e p ú b ; i c a la i m p o r t a c i ó n 
de los vinos que contengan mas de dos gra-
mos de yeso. 
Anunc ian a d e m á s que se han adoptado las 
dispotdciouea m á s e n é r g i c a s para perseguir 
y condenar las transacciones de los vinos 
mezclados con acido s u l f ú r i c o . 
Dice Hl Clamor: 
« l i s ya oficial el acuerdo del Qobieraa de 
doiuinciur todos los tratados de. comercio que 
contienen la c lausula de nación mis /acore -
cida. 
))Y ya que hablamos de esto, debemos de-
cir que no hay nada m á s infundado que las 
censuras que por esa denuncia se dirigen al 
gobierno. 
» E n primer lugar, el gobierno se ha visto 
obligado á tomar ena d e t e r m i n a c i ó n ante la 
conducta de F r a n c i a , y a d e m á s estaba preci-
sado á hacerlo porque así se consigna en la 
cuarta de las conclusiones de la C o m i s i ó n 
arancelaria, que dice así: 
« A n t e s del d ía 1.° de Febrero de 1891 se 
d e n u n c i a r á n los tratados de comercio que 
contieneu compromisos arancelarios que ven-
cen en el a ñ o de 18Ü2, excepto el de Ma 
rruecos .» 
»lCsta c o n c l u s i ó n fué tomada por unanimi 
dad en s e s i ó n , á que asistieron, entre otros, 
l o s S r e s . Moret, Abnrzuza, Alonso de Beraza 
y Becerro de B e n g o a . » 
Nos dicen de Tortosa , que á consecuencia 
del intenso frío que se ha dejado sentir en 
aquella r e g i ó n se ha helado la muestra de 
algarrobas, una de las cosechas m á s impor-
tantes de aquella comarca. 
U n a pequen» reg ión de F r a n c i a , situada en 
los confintis del Pas du Cala i s , e s t á pose ída 
estos d í a s de una fiebre que rivaliza con la de 
los mejores tiempos de los buscadores de oro 
de California y de Austral ia , y de los cazado-
res de diamanti-a del Africa Austra l . 
H a n descubierto alií unos d e p ó s i t o s de fos 
fato, de liqueza excepcional, y por tierras que 
va l ían unos cuantos centenares de francos 
e s t á n pagando 10 y 12 (00 duros. 
A un labrador menos que modesto le ofre-
cen un m ü l ó n de francos por sus tierras. 
Todo e! país e«tá revolucionado. No se ve 
por todas partes mas que mineros haciendo 
soü- i i i jes y análisi.». Por la choza m á s mise 
rabie se pagan alquileres m á s altos que por 
un piso en Paris . Y en las tabernas, que has-
ta hace pocas semanas no h a c í a n m á s que 
vegetar, corren hoy ríos de C h a m p a g n e . 
Precios corrientes de las pagas en M á l a g a ; 
C a j a fina 3.a á 55 rs.; jí i . 4a psadas, á 32; 
caja imperial a 80; id. R o y a u x , á 60; id. de 
4.a, á 50; u l , de 5.11, á 38; id . mejores france-
88B, a 32; id. bajas á 27; id. reviso, á 33; í Jem 
m'dio Reviso , á 28; id. aseado, á 26; grano 
comente , á 24; lechos corrientes, á 26. 
E l alcalde de S i v i l l a , en nombre del A y u u -
tamient-i de aquella capital , m e t r ó p o l i de la 
r e g i ó n andaluza, ha dirigido al Gobierno una 
entusiasta fi l í c i t a í i ó n por haber derogado la 
base 5.a de los aranceles de aduanas, ini 
ciando, en concepto de aquella c o r p o r a c i ó n 
municipal , un per íodo de r e v i o d i c a c i ó u leg í -
t ima para los intereses nacionalea y abriendo 
m á s lisonjeros ho.i ioutes a las» fuerzas pro-
ductoras del pa í s . 
L a C o m i s i ó n arancelaria de F r a n c i a ha 
acordado fijar eu 8 y 6 francos los derechos 
(jue deben adeudar las frutas verdes, s e g ú u 
se les aplique las tarifas m á x i m a y m í n i m a y 
eu 15 y 12 los derechos de las frutas en con-
serva y secas. 
L a s legumbres en conserva j secas paga-
rán dere ho de 20 y 16 francos, s e g ú u v a r í e 
la a p l i c a c i ó n de la tarifa. 
E u Soria han sido tan intensas las hela-
das, que los carros cargados atraviesan si 
Duero por el hielo, en lugar de dar la vuel-
ta para ir al puente. 
E n la G r a n j a escuela experimental de V a -
lencia se ha verificado l a venta de varios le-
chones de la raza de Yorksh ire que eu el la 
se explota. Uno de loa ejemplares de dicho 
ganado, que en la actualidad es tá c e b á n d o s a 
en el referido establecimiento, pesa 325k i lo -
gramos ( m á s de 25 arrobas), y aumenta d i a -
riaineate de un kilo a 1,5. 
De L a Epoca: 
«Rs inúti l que los lbrecambist»9,purR com-
batir la obra reparadora y de def iosa uacio-
nal hoy iniciada, acudan al viejo artificio da 
clasificar á los e s p a ñ o l e s en dos grandes g r u -
llos; el de los productores y el de los C O Q S U -
midores, tomando gratuitamente la vez y re-
p r e s e n t a c i ó n de los ú l t i m o s : el menos i l u s -
trado de nuestros obreros sabe perfectumeu-
te que para consumir hay que producir , co-
mo para importar hay que exportar, y que 
su interés vital consiste en tener trabajo bieu 
retribuido, lo que no consigue si no se 
forman capitales, ó si ios que existen no e u -
cuetran e m p l e o . » 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 7 
Paris á l a vista 2-85 
Paris 8 d i v 2 75 
Londres , á la vista (lib. ester.) ptas . . 25 97 
Idem 8 d[v. (idem) id 25 84 
Idem á 60 d i v . (idem). j d 00 00 
Idem á 90 dif. (idem) 26 79 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros BUPM p-
tores sobre el anuncio que insertamos >' la 
plana correspondiente A ios vinicültoreí ¡ ara 
hacerles conocer el D e s a c i d i f l c a d o r p e r ex-
o c l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
LOS VINOS QUE TUERCEN 
y pierden su trauaparencia puestos en prueba 
al aire libre a ñ r a i a n su color con - a E a l i l l a . 
Arreglo de vinos dulces (abocados), turbios, 
picados, e tc . , etc. Dirigirse con sello á F , 
Montero, C á s a s e l a de A n ó n ( V a l l a d o ! i d . ) ¡ 
A los v i n i c u l t o r e s 
E l quedesee comprar la mejor ta bla de r o -
ble para c u b e r í a , dirigirse á D . V i c t o r i » a > 
E c h e v a r r i . de Olazagutia (Navarra. ) 
GRAH K T f B L E C I M I E N T O 
ARBOUICÜLTÜRA, FLOKICÜLTIJRA Y SiMIENTIS 
de L . RACAUD, horticultor. 
P a s e o de T o r r e r o (Z A. B A Q Qr¿ A ) 
Grandes premios de honor y de mérito gn varint 
Exposiciones. 
Cult ivos especiales e;i grandes cantidade* 
de á r b o l e s frutales y de adorno, arbole* part 
paseos y carreteras, planteles varios por la 
repoblac ión de los montes 
Vides Americanas de p r o d u c c i ó n direeia 
y porta ingertos, las mán vigorosas y m á s r«-
sist^ntes á la filoxera 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias da 
E s p a ñ a y del extranjero. Confianza y esmero 
en sas e n v í o s . Remite sus C a t á l o g o s f r a o c « » 
por correo á quien los p ida . 
"¡3 
Se arrienda una bodega para elaborar vt» 
nos, propiedad del S r . D . Manuel C a s t e l l » -
ñ a s , sita en el t é r m i n o de Puebla Almoradie l 
(Toledo), sobre el camino real que va á la ea-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de, vino 
con todos los ú t i l e s necesarios de premias, 
bombas, estrujadoras, e t c . , etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse a l 
citado D. Manuel Cas te l l í inos , en Quintanar 
de la Orden . 
—* 
Rociadores de Viñas, del mejor sistema 
P R E S S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E MSTRlíUS 
CONREAS, AUMBKIOOI Y HERRAÍUENTAS 
Averly lontant y García 
Z A R A G O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrea dft 
envase^ para vino. 
E u vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de N a v a r r a , c . a ^ 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
D . Miguel Iriarte é hijos, establecida en T a f a -
Ua (Navwrra) 
A l l í se construyen vasijas desde 20 hectól i ; . 
tros en ade lante, de todas dimentsiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior (jue produce el pa í s , s o m e t i é n -
dola á la puri f icac ión a vapor, don ie se la 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco pur i -
ficado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
se-vir los pedidos, ya que casi todos los tra» 
bajos los e fec túnu á la moderna, con m á q u i * 
•Mí movidas por vapor, la solidez y gran e c o « 
uomia en los precios, hacen que pueda reeo-
mendurse estn fábrica como una de la* mejo-
res de E s p a ñ n sin disputa. 
ÍOFp. de E L LABEÜAL, A l m u d e n » . 2 
Crónica de Vinos y Cereales 
SALABERT Y COMPAÑIA 
CONSTRUCTORES. = B ARCELON A 
l.08 premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÚIÜCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
PulTerizaiores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
El RHyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
para Francia 
I . B. ESTE BE, C O R R E D O R 
A . T E N Ü B D B L A Q A R B , 9 
P B R P I G N A * 
C a s a de confianza establecida pa-
f* la venta ea c o m i s i ó n de vinos de 
C i p a i a . 
Excelentes referenciat. 
G o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
tALLEP.ES DE FUNDICION T CONSTRüCCIOS 
Fwidüdos en 1854. 
19, C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
( E N S A N C H E , R O N D A S E S A N P A B L O ) 
B A R C E L O N A 
fremiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas deprog-eso por sus es-
pecialidades. 
t l a q u l n a r i a é Ins ta lac iones 
• • w p l e t a s s e g ú n los ú l t i m o s 
ade lantos p a r a 
P á b n c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates. 
F á b r i c a s de Har inas . 
F á b r i c a s y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, Turbinas , etc., etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
D i r e c c i ó n para telegramas 
• A IJ I i S . — C a m p o S a g r a d o 
S A R C f = l _ O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
TRATAMIENTO d é l o s Vi\0S 
POR L A L U Z 
mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o r e l P r o f e s o r I ) . J , M . M A R T I N E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este i m p o r t a n t í s i m o l ibro. 
Precios de la obra: 6 p e s e t a s en M a d r i d , 5 p e s e t a s 7 5 c é n t i m o s ea 
p r o v i n c i a s , c e r t i f c a d a . 
Pedidos al autor, D r . Mart ines : A ñ i b a r r o , S e r r a n o , 4 , M a d r i d , j 






de 225 litros. 
Precio desde 9,50 francos 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnac 
por Cadillac-Gironde (Francia. ) 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q O I L I O , NÚM. i l DUPLICADO, MADRID 
T E I E F O I N O TV tJM- 4 0 1 8 
E s t a sociedad se encarga del levantamiento de planos, f o r m a c i ó n de 
proyectos y d irecc ión facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relaciouadas con la agricultura y sus industr ias . 
• Cuenta a d e m á s con laboratorio pata efectuar a n á l i s i s de vinos, t ierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y e x t i n c i ó n de las 
plagas del campo. 
L a s personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
C O N S T R U C C I Ó N O E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa á e des t i l ac ión de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de u n a vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráu l i ca , los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol , acei 
^MjJpUsv te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
LEONCIO CARRÉ. R0NDt ' V ^ g 0 ' 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s i s t ema.—Se c a m -
Ma ó compra cobre y metales viejos. 
*•! / ' 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y V1KICÜLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
llos.—Cribas,— Corta-
r a í c e s . — Co rta-paj as . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
paja.—Tril ladoras . 
Bombas para tod » s I O P 
usos .— Prensas piin> 
vino y aceite. — A l»m 
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufai 
— Toda clase de «r 
t í c u l o s para la ehiho 
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . 
T I J E R A S para podar é 
injertar 
Qran rebaja deprecio en el Pulveritador N Ó e l modificado á tres pulverizaciones distintas. E l m e h r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu j el ú n i c o premiado con «Obje to de Arte» ofrecido 
por el S r . Ministro de Agr icu l tura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Univernal de Paris de 1889. 
H a venc ido ¿ , 2 6 compet idores . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, A n t i g u a S u c u r s a l Noel de P a r í s . 
lastrumeatos Aratorios 
Especial idad de « a r a d o s dob!ea%. 
Arados de Francia reemplazando co^ 
ventaja todos los d e m á s . S ó l i d o s ^ 
duraderos, dan un trabajo super ior 
con el m í n i m u n de t r a c c i ó n . A r a d o r 
sencillos. Cavadoras , R e j a s diverc. 
gas. Excavadoras , Ext irpadores , etc. 
Numerosas recompensas en loí^ 
concursos a g r í c o l a s con e x p e r i e n » 
cias p r á c t i c a s . C a s a de confianza. 
L a 1 . ' constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. (2 m . ) 
E n v í a s e franco el Catalogo ilustrado especial para E s p a ñ a y P o r t u g a l , 
Pol Fondear, constructor en Viry-Chaiuiy (Francia.) 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
E s t e producto es eficaz, sin g é n e r o alguno de duda y especialmenta. 
contra el agrio y ác ido de los vinos. S u uso es conocido desde hace infi» 
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para 1^ 
aa lud , como loprueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o ! . 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cantidad hay suficiente 
para desac id i í i car 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t ros . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n a D . Antonio d a * 
Cierro Cialle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la má% 
precoz, la m á s tinta y la m á s resistente al mildeu, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente e o o n ó » 
micoH. garantizando la Ifpit'midad de las plantas. 
T a m b i é n tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, v a r i e d a ^ 
propia fiara terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME» 
RICANAS procedentes de semil la, resistentes á la filoxera; y gran variecad' 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
P a r a detalles dirigirse a D . J o s é D a m i á n Capsir y C a ñ a m á s , por JéHtv¿ 
y B e l l ú s , {Puebla de Rugat ) 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O R K y V E R A C R U Z . — C o m b i n a 
o ión á puertos americanos del A t l á n t i c o y puertos N . S . del P a c i f i c ^ 
T r e s salidas mensuales , el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacifico, al N . y S. de P a n a -
m á y servicio á C u b a y Méjico con trasbordo en Puerto R i c o . 
U n viaje mensual saliendo de V i g o el 15 para Puerto R i c o , Costa F i r m % 
y C o l ó n . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á Ilo-Ilo y C e b ú y combinaciones R\ 
Golfo P é r s i c o , Costa oriental de Africa , I n d i a , C h i n » , C o u c h i n c h i -
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desd^. 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Ener , ; 
L I N E A D E B U K N O S A I R E S . — U n viaje cnda mes para Montevideo j£ 
Buenos Aires-, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Knero de 1890, 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Pa lmas , R í o da O r t 
D a k a r y Monrovia. 
Un viaje cada % e8 meses, saliendo de Cádiz . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un viaje m e n s u a l 
de Barcelona á Mogador, con escalas en M á l a g a , Ceuta . C á d i z , TáE" 
ger, L a r a c h e , Rabat , C a s a b l a n c a y M a z a g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz parí, 
T á n g e r los domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádfe; 
los lunes , jueves y s á b a d o s . 
E s t o s vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ i a da alojamiento muy c ó m o d o y trati;., 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convenciauales por camarotes de lu jo . Rebajas por pasa» 
jes de ida y vuelta. H a y pasajes para Manila á precios especiales part,, 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratula 
dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
Para m á * informes .—En Barcelona: L a Compañia Trasatlántica y lo í . 
s e ñ o r e s Ripoll y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de Is^ 
Compañia Trasat lánt ica .—Madrid Agencia de la Compañia Trasalániiea.i 
Puerta del So l , 10.—Santander: bres . Angel B . Pérez y Compañía.—X30w, 
ruña: D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . Antonio L ó p e z de Ne ira .—Cartagena? 
Sres . Bosch Hermanos .—Valenc ia : Sres. Dart y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , á o i ¿ 
L u i s Duarte . 
LA MAQUINARIA AGRICOLA ~"" 
D E 
Adrián Eyries 
C A L I / 2 0 D E F E B R E R O , 7 y » . — V A L L A B A ® I J ( & 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
L a ^ m á s s e n c i l l a s y s u p e r i o r e s á 13̂  
p r e s i ó n de todas l a s c o n o c i d a s , s e 
r a n t i z a . 
Cántaros. Ptas., 
N ú m e r o 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— » > de 200 á 800 3 i a 
> 2— » > de 800 á 1.200 45Ü 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 650 
» 4— » » de 2.800 á 5.000 
Precio de la Pisadora 1 5 0 peseta^ 
Campos Elíseos de Lérida 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E ARBORICÜLTURA Y FLORÍCULTORA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industr ia y Comercio de la provincia de Zérid*.^ 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cult ivos en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especial idades para 1^ 
f o r m a c i ó n de jardines y parques. 
Fruta le s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España 
se conoce [i. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jard iner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precic& 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta íw^frtó de garantizada legitimidad. Vastft 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante r a m c . 
Transporte en tarifa especial por todas las l í n e a s férreas de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de ebte año gratis por el correo á quien lo p i á n , 
